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山 梨 県 に 生 れ る
第 一 商 等 学 校 理 科 乙 類 卒 業
東 京 帝 田 大 学 農 学 部 膿 学 科 卒 業 副 手 嘱 託
現 役 兵 と し て 満 州 に 入 隊 。 京 漢 ・ 湖 南 両 作
戦 に 投 入 さ れ る 。
復 員 , 復 学 ( 副 手 )
東 京 大 学 膿 学 部 助 手
東 北 大 学 農 学 部 に 配 朧 換
東 北 大 学 助 教 授 に 昇 任
東 北 大 学 教 授 に 昇 任 。 作 物 学 誥 座 担 当
束 北 大 学 停 年 退 官
教 授 略 歴
?
稲関係
水稲の湛水遊瀧に関する研究
第1峨継統せる澁水が生育及び郡の構造に及ぽす影縛(予帳)
ホd日作
第2帳継統湛水が生育及び分げっ系に及ぼす影響
日作紀
日作東北支部会縦第3報湛水の深さと稲の生育
第ι報湛水が発芽並びに科新酒の生長に及ぼす影浮
日作東北支部会帳
第シ服移和τ苗の発根と生長に及ぼす地上・地下の温度の影響
日作東北支部会帳
1.
業 績 目
2
録
稲の組織内澱粉
水稲に消ける炭水化物の生産及び行動に関する研究
第2縦生育に作う器官内澱粉量消長に関する観察
貝作紀 22:98-99,
稲の組織内澱粉に関する研究
第1桜組繊の発達に伴ケ澱粉粒の形態変化
日作紀 23:261-263,
第2帳遮光並に窒素施肥と組織澱粉の消長及び稔実との鬨係
日作紀 21:15・1・・155,
第3蛾出穂姻の葉身切除,枝梗闇引と稔実及び稗内澱粉との関係
日作紀 2'1:286-287,
第4蛾倒伏抵折性に関与する一要索としての澱粉含量(予゛R)
日作紀 19,26
日作紀 28-28第5報粳・t捌生について
ネ己日作 30-2父:第6帳商節位側芽の生長について
第7帳組織内澱粉に関し稲と他の禾穀類との比岐
日作紀 30:19-22,
第8報澱粉消長よりみた分げつ相互の関係
日作紀 23-26,30
第9報地上部生長点近傍および根端近傍の澱粉分布
日作紀
第10帳頴花の発達および稔づaこ件なう各部瓢婦笠内澱粉の消長
日作紀 33:29-34,
1
19:45-48,
1962
、11-41,
61-67,
1949
3
1950
1960
38-41,
3 、11-12,
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1961
1957
1959
1959
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1956
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1964
30:131- 36,
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2第 Ⅱ 報
第 1 2 帳
生 育 時 期 別 の 二 三 の 処 理 が そ の 後 の 生 長 お よ び 組 織 内 澱 粉 含 量 に お よ ぼ す
日 作 紀
j j 珍 ミ 半
3 3 : 3 5 ・ ・  1 0 , 1 9 6 ・ 1
気 温 が 稲 の 生 長 お よ び 体 内 成 分 に 及 ぼ す 影 粋
示 己  3 - 1 : 4 0 3 - . 1 0 8 , 1 9 6 6日 作
リ 崩 孃 度 ,  X 線 回 折 ' パ タ ー ソ
水 稲 の 稔 実 娚 問 の 蝶 境 が 生 成 脛 乳 澱 粉 の フ ル カ
ホ ιに 及 ぼ す 影 縛 日 作
↓ 0 : ' 1 3 9 一 ↓ 、 1 3 , 1 9 7 1
組 織 内 プ ラ ス チ ヅ ド の 電 子 顕 微 鏡 観 察
日 作 紀
1 9 7 4
4 3 : 1 1 1 - 2 2 ,
二 の 性 質
倍 数 性 の 異 な る 杖 稲 と 糯 稲 の 脛 乳 発 よ び 弔 ' の 澱 粉 の ー ,
日 作 紀
5 0 : 4 7 1 - 、 1 7 5 ,
9 8 1
第 1 3 帳
第 H 般
第 1 5 桜
3 .
環 境 に 対 す る 水 稲 の 生 育 灰 応
第 卜 級 栄 養 生 長 剣 の 生 育 に 及 ぼ す 気 1 品 の 影 縛
日 作 刑
第 2 帆 温 度 が 休 内 成 分 に 及 ぼ す 影 郷
日 作 紀
第 3 報 日 長 と 温 度 が 生 育 と 休 内 成 分 に 及 ぼ す 影 粋
日 作 紀
第 4 桜 気 温 , 地 温 ガ び ゛ C 同 化 産 物 の 転 流 ・ 分 配 に 及 ぼ す 影 粋
日 作 紀
第 5 蝦 温 度 と 空 気 湿 度 , 光 の 弧 途 の 組 合 わ せ に 対 す る 反 応
日 作 東 北 支 部 会 桜
第 6 恨 幼 穂 の 発 達 則 間 の 温 度 が 出 穂 に 及 ぼ す 影 瓣
日 作 紀
第 7 報 昼 ・ イ 蒸 品 の 変 り 方 が 水 稲 の 生 育 と 稔 実 に 及 ぼ す 影 縛
日 作 東 北 支 部 会 桜
1 9 7 6
4 .
3 3 - 3 4 ,
温 度 と 生 育 , 稔 実
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  R i c e  G T a i n s  u n d e r  c o n t r 0 Ⅱ e d  E n v i r o n m e n t
1 .  T h e  e f f e c t s  0 壬  t e m p a ' a t u r e ,  i t s  d a 1 1 y  r a n g e  a n d  p h o t o p e r i o d  d u r i n g  T i p e n i n g
T o h o R U  J o u r .  A g r .  R e s . 2 2 : 5 7 - 6 8 , 1 9 7 1
P e r i o d  o n  g r a l n  d e v e l o p m e n t .
1 .  T h e  e 丘 e c l s  o f  t e m p a " a t u r e  c o m b i n e d  l v i t h  a i r - h u m i d i t y  a n d  l i g h t  i n t e n s i t y
d u r l n g  n p e n l n g  o n  g r a l n  d e v e l 0 1 〕 n l e n t .
T o h o k u  J o u r , A g r ,  R e s . 2 2 : 6 9 - 7 9 , 1 9 7 1
Ⅲ .  G e r m i n a b i l i t y  o f  s e e d s  r l p e n e d  u n d e r  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .
T o h 0 1 く U  j o u r . A g r .  R e s . 2 ι : 1 - 1 - 2 1 , 1 9 7 3
Ⅵ .  p r o p e r t i e s  o f  p r o t e i n  o f  r i c e  k e r n e l s  r i p e n e d  u n d e r  d l f f e r e n t  t e m p e r a t u T e s
C o m b i n e d  w i l h  d i f f a ' e n t  ] i g h t  i n t e n s i t y  a n d  a i r - h u m i d i t y .
T o h o k u  J o u r . A g r .  R e s . 2 5 : 2 1 7 - 2 2 3 , 1 9 7 5
1 9 7 フ
4 1 : 3 8 8 - 3 9 3 ,
4 1 : 3 9 」 - 4 0 1 ,
1 9 7 9
4 3
4 0 2 一 ↓ 0 9 ,
1 7 2
1 9 7 2
、 1 3 : 、 1 1 0 - 1 1 5 ,
1 9 :
1 9 7 1
6 3 - 6 5 ,
」 6 : 2 3 9 - 2 4 2 ,
9 7 4
2 3 :
水稲の高温稔実障齊に関する研究
第1級幼穂形成捌以降の生育時期別高温処理が稔実に及ぼす影瓣
42:207-213,1973日作紀
第2報穂と茎葉を別々の温度喋境下に船いた場介の稔実
197312:214-219,日作紀
第3帳高温下の稔実にと、なう呼吸作用(予*め
日作東北支部会桜 1山 27-28,1972
第4報稔実初捌のHC同化産物の転流に及ぼす尚温の影瓣
45:151-155,1976日作紀
第5級稔実期の高温による柳の炭水化物受入れ能力の早刈減退にっいて
45:156-161,1976日作紀
第6服登熟則の高温が頴果の酢素活性に及ぽす影排
日作紀 45:162-167, 1976
稔実期問の高温によって生ずるイネの異・常肥大脛
1974日作紀 43:125- 26,
気.j曾品が剪葉後の稲体の溢液と再生に及ぼす影響
日作祀 196837:456-457,
気温及び地温の変化と稲の生育(予*め
日作東北支部会帳 10:5-フ, 1968
気1品,地温が宗ヅト植え水稲各部の温度に及ぼす影響
38:2」1-246,1969日作紀
水稲品種のいbゆる感1品件と生長物質との鬨係.作物の感温性に関する研究報告
昭和5-1年度文部省総合研究値)3↓一45,1980
穂の発逹期冏の時期別の濁度およびGA処理が水稲の生育とくに穂の形貞に及ぼす影
日作東北支部会帳 21:103-105,1978響
温度が水稲の葉位別ジベレリソ含呈に及ぼす影瓣
日作東北支部会報 23:13-15,1980
3
フ-8,1966
5. 低温陣*
低温下に船ける水稲W.東謝場の予想について(予帳)
日作東北支部会蛾
東北南部に蛉ける水稲冷害の実態とその原因にっいて
75-86,
50:57フ-578,
低温による水稲築身の厶顎尿体内フブイトフェリチソ生成について
日作紀
1981
1981
東北北海道における昭卯郭年夏季の異常
征温による膿作物の実態調査と解析.
8:
4水 稲 幼 植 物 の 低 温 障 害 に 関 す る 研 究
第 1 報  J a p o n i c a x l n d i c a  品 徑 " 統 一 " の 低 温 に よ る 苗 の 生 育 , 葉 色 お よ び 葉 緑 体 構 造
の 変 化
日 作 紀
5 0 : ] 6 9 - 1 7 5 , 1 9 8 1
第 2 帳 葉 色 の 低 温 に よ る 変 色 , 常 温 に お け る 回 復 と 色 素 素 成 と の 関 係 , な ら び に そ
の 品 種 問 差
日 作 紀
5 0 : 、 1 0 1 - 4 0 6 , 1 9 8 1
第 3 蛾 低 温 に よ る 葉 身 葉 緑 体 の 微 細 構 造 の 変 化 と そ の 品 種 聞 差 異
日 作 5 1 : 2 0 5 - 2 1 4 , 1 9 8 2
那 L
第 4 報 葉 身 水 抽 出 液 の 電 導 度 と 無 機 成 分 含 量 に 及 ぼ す 低 温 処 理 の 影 瓣 お よ び そ の 品
種 問 差
日 作 紀
5 1 : 2 1 5 - 2 2 0 , 1 9 8 2
6 .
ガ ス 代 謝
水 稲 葉 の 光 合 成 に 及 ぼ す 環 境 の 影 縛
日 作 紀
水 稲 個 体 群 に お け る 環 暁 と 個 葉 の 生 産 ・ 消 費 活 動 と の 関 係
第 1 帳 鬮 場 に お け る 個 葉 の 光 合 成 と 暗 呼 吸
日 作 紀
第 2 報 葉 位 別 個 葉 の 光 合 成 ・ 1 乎 吸 に 対 す る 温 度 の 影 粋
日 作 紀
第 3 祁 葉 位 別 個 葉 の 光 合 成 ・ 呼 吸 に 及 ぼ す 遮 光 の 影 郷
日 作 紀
第 4 報 栽 植 密 度 と 施 肥 料 を 異 に す る 個 体 群 内 個 葉 の 葉 位 別 ・
呼 吸 の 変 化
第 5 帳 栽 柚 密 度 と 施 肥 量 を 異 に す る 個 体 群 内 個 葉 の 2 ,
期 別 変 化
日 作
生 長 闘 節 物 質
ジ ペ レ リ ソ 酸 処 理 が 水 稲 の 生 育 ・ 収 量 に 及 ぼ す 影 響
日 作 東 北 支 部 会 桃
フ .
水 稲 節 間 の 伸 長 機 構 に 関 す る 研 究
第 2 報 幼 植 物 第 2 節 間 の 内 部 形 態 に 及 ぼ す 光 船 よ び ジ ベ レ リ
ソ 酸 の 影 粋
日 作 紀
4 1 : 1 3 7 - 1 1 2 ,
第 4 報 ジ ベ レ リ ソ 酸 の 節 闇 伸 長 誘 起 効 果 日 作 紀
4 1 :  U 9 - 4 5 3 ,
稲 に お け る 中 茎 の 伸 長 機 構 に 関 す る 研 究
第 1 報 中 茎 生 長 と 地 上 部 生 長 の 相 互 関 係 に 及 ぼ す ア プ サ イ
ツ ソ 酸 処 理 の 影 郷
日 作 紀 4 1 : 4 2 6 - 、 1 3 0 ,
第 2 報 種 子 の 穂 上 位 羅 船 よ び 種 子 の 古 さ と 中 茎 生 長 と の 関 係
日 作 紀  4 2 : 2 9 6 - 3 0 1 , 1 9 7 3
T h e  e f f e c t s  o f
g i b b e r e u i c  a c i d  o n  t h e  g r o w t h  o f  r l c e  p l a n t  u n d e r  d 迂 f e r n t
t e m p e r a t u r e s .
T o h o k u  J o u r . A g r .  R e s . 2 3 : 1 7 5 - 1 8 3 , 1 9 7 3
3 9 : 3 7 0 - 3 7 5 , 1 9 7 0
4 9 : 2 4 3 - 2 5 0 ,
4 9 : 2 5 1 - 2 5 6 ,
4 9 : 2 5 7 - 2 6 2 , 1 9 8 0
時 期 別 の 光 合 成 淘 よ び
4 9 : 2 6 3 - 2 6 9 ,  1 9 8 0
3 の 化 学 成 分 の 葉 位 別 ・ 時
ホ 己
4 9 : 2 7 0 - 2 7 5 , 1 9 8 0
9 7 2
1 9 8 0
1 9 8 0
1 1 : ι 3 - ' 1 6 ,
9 7 2
1 9 7 2
9 7 2
8. 荏酸石灰(稲の葉枕(pulvin山)に船ける荏酸石灰の沈積について)
日竹1 紀 37:458一ι59,
日仟紀 50:フフーフ8,
in l'1Ce leaves.
Π作祀 50:210-216,
イネ尖生の葉の発達に仟うシュウ酸カルシウム§古品の動態
日作紀 51:470-」75,
イネの葉枕に心けるシュウ酸カルシウ』、ミ吉品の生育にともなう変動について
n 作紀51:476-、182,
禾木利イ乍物に船ける剪葉後の生長回復過程に関する研究
第1報稲の生育時川拐嘱斤旧菜身切除がその後の生育に及ぼす影郷
日作ホι 3、1:367-373,
第2袈水稲弛集直後の器官別の生長と組纖内澱粉の消長
日作紀 299-305,38
稲の葉枕内の結品斗苧所石について
On the calcium oxalate crystals
9.
第3帳水稲剪葉直後の各剖外i機成分の変化
第4幸艮
10.
日
稲の築身切除後の二,三の生理的変化
日
その他
一純の矮性開禎半稔稲について①生育並びに穂及頴花の形質
日作紀
水稲の恨による水中溶存酸索消能に関する1,2の観察
日作紀
水稲主捍に於ける葉及び節闇の伸長生長について(予゛脚
H 作紀
水稲の出葉周則に開する一毛劣ξ 日作紀
稲の叡般の大きさの意義について 日作紀
農林17号と IR-8の生育比較,哨・に草勢について
日作東北支部会報
地上部剪除がイネの形態とくにどの長さに及ぼす影粋
日作東北支部会報
水稲幼植物の葉身の色索分航法についてΠ作祀
罰剤乍に霜ける周緑効果についての一考察日作紀
5
1968
1981
1981
1982
982
作
41-43,
239-240,
(モ師明0
示己
作
1968
38:306-312,
市亡
1966
39
1969
15-20,
1969
19:243-2'16,
1970
21:16-17,
21:
31:
37
19↓9
75-76,
1-5
45、1-455,
1951
10
1951
1962
1968
19-21,
197S
]981
1983
???
6畑 作 物 関 係
士 壌 ・ 肥 料 条 件 を 異 に し た 場 合 の 大 豆 の 生 育 及 び 種 子 の 生 産 力 に 関 す る 研 究
農 乃 園  2 9 : 9 6 9 - 9 7 2 ,
日 長 ・ 温 度 に 対 す る 大 豆 の 生 育 反 応
日 作 紀
第 1 繊 栄 養 生 長 に つ い て
4 4 3 - 1 4 9 ,
4 5 :
日 作 紀
第 2 帳 体 内 成 分 に つ い て
4 5 0 - 4 5 5 ,
4 5 :
第 3 般 光 合 成 器 竹 の 発 逹 と 構 造 に 及 ぼ す Π 長 ・ 温 度 の 影 郷
日 作 紀
4 8 : 6 6 - フ ' 1 ,
第 4 報 登 熟 弼 間 の t 品 度 が 成 熟 征 子 の 収 最 お よ び 諸 形 質 に 及 ぼ す 影 鷲
e  f l t  紀  4 8 : 2 8 3 - 2 9 0 ,
第 5 帆 大 豆 の 初 期 生 育 に お け る 育 倒 立 別 の 生 長 と 温 度 と の 関 係
日 作 リ ι 北 支 部 会 桜  2 2 : 9 7 - 9 9 ,
第 6 報  1 品 度 が 大 豆 葉 の で ん ぷ ん 蓄 磧 と 葉 緑 体 の 微 細 構 造 に 及 ぼ す 影 粋
日 作 紀  5 1 : 5 4 6 一 郭 2 ,
ダ イ ズ 「 ミ ャ ギ シ ロ メ 」 の 分 枝 の 方 向 性 に つ い て
日 竹 : 紀  4 7 : 、 1 3 8 - 4 3 9 ,
栽 植 密 度 が 大 豆 の 収 量 お よ び 収 量 構 成 要 索 に 及 ぼ す 影 粋 ( 予 報 )
日 作 東 北 支 部 会 報  2 1 : 6 9 - 7 1 ,
日 竹 叫 { 北 支 部 会 縦  2 3 : 7 3 一 乃 ,
地 下 水 位 が 大 豆 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋
培 養 液 の ナ ト リ ウ 人 濃 度 が 大 豆 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋
E H 乍 東 北 支 部 会 報  2 心 Ⅱ 5 - 1 1 7 ,
播 種 の 深 さ を 異 に す る 大 豆 の 出 芽 過 程 に 那 け る 休 内 成 分 量 変 化 ( 予 報 )
日 作 j 捌 ヒ 支 部 会 + 長  2 5 : 釘 一 訟 ,
草 都 蒸 散 流 測 定 に よ る 栽 植 密 度 の 異 な る ダ イ ズ の 葉 群 別 水 消 費 特 性 の 研 究
日 作 紀
5 1 : 7 5 - 8 1 ,
日 作 ホ ι  5 1 : 3 4 3 - 3 1 8 ,
大 豆 葉 身 の 表 皮 系 に つ い て
登 熟 肋 、 ら 発 芽 ま で の 大 豆 子 葉 の 内 割 井 博 造 の 変 化
日 作 紀
5 2 : 6 5 - 7 2 ,
生 長 調 節 物 質 処 理 が コ ソ ニ ャ ク の 生 育 と く に イ モ の 肥 大 に 及 ぼ , , 弁 郡
日 作 東 北 支 部 会 假  2 0 : 1 2 1 - 1 2 6 ,
気 温 , 地 温 が コ ソ ニ ャ ク の 生 長 と 体 内 成 分 に 及 ぼ す 影 粋
日 作 東 北 支 部 会 報  1 5 : 6 7 - 6 9 ,
1 8 : 6 2 - 6 4 ,
1 9 7 1
1 9 5 4
1 9 7 6
1 9 7 6
1 9 7 9
1 9 7 9
気 温 , 地 温 が バ レ イ シ , の 生 育 に 及 ぼ す 影 都
1 9 7 9
日 作 東 北 支 部 会 縦
ジ ャ ガ イ モ の 種 イ モ の 負 箭 勺 栽 井 部 こ つ い て ( 予 報 )
日 作 東 北 支 部 会 帳
1 9 8 2
1 9 7 8
1 9 7 6
1 9 7 8
1 9 8 0
1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 3
1 3 : 4 1 - 4 6 ,
1 9 7 8
1 9 7 3
気温と地温の組合わせがバレイツ,の生育に及ぼす影瓣
日作紀
トゥモロコツの畩芽の発達過程とその品種問差
日作紀
トゥモロコツの頂芽除去と剪葉が畩芽の発逹に及ぼす影粋
日作祀
日作東北支部会報ムギ類の吉刈,実取栽培の一例
牧草・草地関係
草地における密度維持に関する生態生理学的研究
第1帳窒素の多用が牧草地の収量と永続性に及ぼす影饗
11:14-19,1965日
第2帳栽植密度を異にするオーチ十ードグラスの生育に村巧生産椎造及び体内成分
三・し、・,: 11:151-159, 1966日の変化 rDI:
第3報オーチャードグラス草地に船ける刈取塒期及び商さが個休数の減少過程に及
言古 H:160-167,1966ぼす影粋 日 ニ・{
第4報士壊湿度と刈取の高さがイネ科ーマメ科混播草地の収岳と草極比率に及ぼす
日草誌 13:122-・127,1967影縛
第5級単・ーク戸ーソで作ったオーチャードグラス草地における栽植密度,窒素施用
刈取り回数が分げつの消長および収品に及ぼす影縛JJ-1{●.」
日、王誌 13:128-142, 1967
第6級オーチャードグラス数種ク戸ーソの混合草地におけるク戸ーソの消長に及ぼ
す窒系施用量と刈取り時期の影粋日草 ミ七 15:9-15,1969[訂1ン
Adaptation and production of grass and legun〕e spedes and varieties. 1n
いResearch on the Effective use of upland soils in Japanリ
Fac. Agr. Tohoku univ. PP.5-31,1967
Culture and fertilizer methods related to pasture and fora菖e crop maDagement.
Ibid.99-162,1967
Ibid,163-167,1967
50:267-275,
52:1983 (投稿中)
7
及
1981
16
1983
50-
(投稿中)
51,1974
Development of cropplng systems.
ベッチ類の感光性とその採郁への利用の能否
園 29:1351-1357,
数種の火山灰士における牧草の生長(予机)
日作東北支部会報 7:39-40, 1965
気・地温ならびに施肥位羅がオーチャードグラスおよびラジノク戸ーバの生育に及ぽ
日作東北支部会報 9:43-45,1769す影縛
1954力乢
??
8日 長 , 温 度 お よ び ジ ベ レ リ ソ ,  C C C 処 理 が 赤 ク ロ ー バ の 生 育 に 及 ぽ す 影 粋
「 Ⅱ 乍 東 北 支 部 会 報  1 0 : 郭 一 5 7 , 1 9 6 8
気 ・ 地 温 に 対 す る イ ネ 科 牧 草 の 生 育 反 応 日 作 束 北 支 部 会 紲 Π : 1 2 - 4 、 1 , 1 9 6 9
気 ・ 地 温 に 対 す る ア ル フ ブ ル フ プ と 赤 ク ロ ー バ の 生 育 反 応
日 作 東 北 支 部 会 蛾  1 1 : 4 5 - 4 6 ,  1 9 6 9
日 長 と 温 度 の 組 合 せ に 対 す る オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス の 生 育 反 応
Π 作 紀
3 8 : 4 3 - 5 2 ,  1 9 6 9
気 温 寸 也 温 の 組 合 せ に 対 す る オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス お よ び ぺ レ ニ ア ル ラ イ グ ラ ス の 生 育
反 応
日 作 紀
3 8 : 3 1 3 - 3 2 0 ,  1 9 6 9
環 境 条 件 に よ る オ ー チ 十 ー ド グ ラ ス 葉 朔 部 の 屈 曲 に つ い て
誌
E 1  了 1 (
1 2 - 1 5 ,
1 9 7 0
1 6
北 方 型 イ ネ 科 3 草 種 の 一 番 草 の 生 育 と そ の 刈 取 時 剣 別 の 出 穂 経 過
日 作 東 北 支 部 会 報  1 ↓ : 7 2 - 7 4 , 1 9 7 2
気 温 ゛ 地 温 の 組 合 せ が ア ル フ プ ル フ プ お よ び 赤 ク 戸 ー バ の 生 育 と 体 内 成 分 に 及 ぼ す 影
訊 ] 雜
響
= 士
2 0 : 2 1 1 - 2 1 6 , 1 9 7 、 1
【 L L 、
寒 地 型 イ ネ 科 心 ^ 種 の 出 穂 則 に 発 け る 生 産 構 造 の 比 較
環 境 条 件 が ア ル フ ァ ル フ ブ の 生 育 に 及 ぼ す 影 浮
第 1 祁 日 長 , 温 度 の 組 合 b せ が 生 育 と 体 内 成 分 に 及 ぼ す 影 郷
日 作 紀  4 0 : 1 2 0 - 1 2 6 ,  1 9 7 1
第 2 假 刈 取 前 後 の 日 長 , 温 度 処 理 が 再 生 に 及 ぼ す 影 粋
1 7 : 1 2 7 - 1 3 2 , 1 9 7 1
第 3 報 日 長 と 温 産 の 組 合 わ せ に よ る 光 介 成 組 織 の 発 逹 と 1 1 ● 造 の 変 化
日 作 祀
、 1 3 : 5 9 - 6 7 , 1 9 7 ・ 1
( 禾 本 科 作 物 に お け る 剪 熊 後 の 生 長 回 復 過 程 に 関 す る 研 究 )
第 5 報 日 長 ・ 温 度 の 前 処 理 を し た オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス の 再 生
日 作 来 北 支 部 会 繊 ] 3 : 4 7 - 4 9 ,  1 9 7 1
第 6 殺 刈 取 前 後 の 季 節 ' と 温 度 処 理 が オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス の 再 生 に 及 ぼ す 影 粋
日 作 紀  4 3 : ' 1 1 6 - 4 別 ,  1 9 7 4
第 7 報 異 な る 温 度 下 で 高 頻 度 メ Ⅲ 良 を 行 な う 場 合 の オ ー チ ャ ー ド グ ラ ス の 再 生
日 作 リ i 北 支 部 会 報  1 7 : 6 5 - 6 7 ,  1 9 7 5
火 入 れ が ス ス キ 体 内 の 炭 水 化 物 の 消 長 に 与 え る 影 郷
日 草 誌  1 61 6 8 - 1 7 フ ,
1 9 7 0
牧 草 を 中 心 と し た 作 付 体 系
日 草 誌 1 5 1 - 1 6 0 ,
1 9 7 1
1 7
東 北 南 部 に お け る ス ー ダ ソ グ ラ ス 栽 培 の 可 能 性
日 草 誌
1 9
9 5 - 1 0 0 ,
1 9 7 3
1 主
1 」 」 1 上 、 1 9 : 2 0 8 - 2 1 4 ,
ブ J ゞ
井 心
1 9 7 3
? ?
?
?
リードカナリ【グラスの生育に及ぼす環境と刈取の影響
第1報日長と温度の組合せに対する生育反応
日作紀 45:456-4飴,1976
第2報再生過程に及ぽす刈取の高さの影郷
45:'164-470,1976日作紀
第3報士壌水分に対する生育反応のオーチャードグラスとの比較
日作東北支部会報 20:51-53, 1g78
ススキ草地とオ【チャードグラスーラジノクローバ混播草地の生産力比較
日草誌 21:73-78, 1g75
刈取回数および施肥がススキ草地の変遷に及ぼす影響
草誌 Ig7ら271-279,21日
刈取り前後の温度処理が栽培ヒエの再生に及ぼす影瓣
Ig76草誌 22:250-255,日
温度とGAが寒地型芝草種子の発芽に及ぼす影響
197フ芝草研究 6:65-69,
日長.温度に対する数種イネ科飼料作物の生育反応
25:311-318,1980日草誌
イタリアソライグラスとぺレニフルライグラスの分げっ性の比軟,特に出穂茎の舷芽
日作紀 49:373-379,1980について
オーチャードグラスと赤ク戸【バの単播船よび混播草地の生産性
第1報 4年間の生産性と造成初期の生産構造
1981日草誌 27:64-70,
牧草中のエスト戸ジェソ性物質に鬨する研究
第2報ラジノクローバ船よびアルファルフプの生育段階によるエスト戸ジエソ活性
17:1-6,1971草誌日の変動
第3報マメ科牧草の生育季節発よび生育年数によるエスト戸ジエン活性の変動
日草誌 17:205-211,1971
第4報イネ科牧草の生育季節によるエスト戸ジエソ活性の変動
日草誌 197218:28-33,
9
1 0
著 述
水 稲 の 濯 瀛 綜 合 作 物 学
野 生 畢 榔 こ 関 す る 研 究 概 観
地 温 と 作 物 の 生 育
稲 の 生 育 と 水
コ ロ ソ ビ フ の 農 業 事 情
稲 の 組 織 内 澱 粉 に 関 す る 研 究
牧 草 に 対 す る 窒 素 施 肥
稲 作 の 部
牧 草 の 栽 培
東 北 地 方 に 船 け る 飼 料 作 物 栽 培 の 可 能 性
編 著 食 用 作 物 学
H i g h  T e m p e r a t u r e  D a m a g e  t o  R i p e n i n g
地 球 出 版 , 1 9 5 1
P P . 7 5 - 1 1 8
農
及 園  2 6 : 1 0 1 7 - 1 0 5 0 ,  1 9 5 1
作 物 の 生 理 ・ 生 態  P P . 3 3 0 - 3 3 7 ,
朝 倉 書 店 , 1 9 郭
稲 作 講 座  2  P P . 1 3 6 - 1 4 5 ,
朝 倉 書 店 , 1 9 5 6
梨 ! 帯 農 業 5 : 1 5 7 - 1 6 1 , 1 9 6 2
生 物 科 学  1 9 : 1 0 5 - 1 1 1 ,  1 9 6 7
草 地 飼 料 作 物 に 関 す る 士 壊 肥 料 研 究 集 録
全 購 連 , 1 9 6 7
P P . 1 0 8 - 1 1 3 ,
東 北 大 農 場 帳 告 特 別 号  P P . 3 一 郭 , 1 9 6 9
農 村 文 化 運 重 加 2 : 7 5 一 釘 , 農 交 協 , 1 9 7 3
文 永
1 ^
堂
j K 方 { , 1 9 7 フ
,
i n  R i c e  p l a n t .
J A R Q  1 3 : 9 0 - 9 5 , 1 9 7 9
農 女 協 ,
ー 」 ^
畔 i
1 9 7 9
j i ミ ,
朝 倉
書 店 ,
j 1 ミ
ー ^
1 9 8 1
示 ,
文 永 堂 , 束 京 , 近 刊 ,
1 9 8 3
交
堂 , 東 昂 ,
近 刊 ,
1 9 8 3
永
交
永 堂 , 井 i 京 ,
近 刊 ,
1 9 8 3
飼 料 作 物 栽 培 の 基 礎
訳 書 植 物 と 温 度 ( サ ト ク リ フ 著 )
編 著 工 芸 作 物 学
共 著 飼 料 作 物 学
編 著 作 物 の 生 態 生 理
